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Les transformacions de l'Estatut
I públicament que són mteressantíssims.
Sola aquest epígraf hem anat publicant en les planes del Diari els articles de ! Aquesta Assessoria, creada en principi
l'Eílatut de Catalunya que aprovaven les Corts Constituents de la República Es- | P®*" " dur a terme el treball d'inspecció
panyola comparats en forma sinòptica amb els que constituïen aquest document J "'s Ajuntaments, feina fins aleshores de
en el referèndum obligatori del dia 2 d'agost de l'any passat i amb el dictamenJ incumbència exclusiva del Qovern ci-
que primerament havia redactat la Comissió parlamentària d'Estatuts, per tal que | ViL però , que, degut a gestions que es-
ellecfor pogués apreciar exactament les profundes modificacions que ha sofert i | tan a la memòria de tothom, fou possi
li diferència que hi ha entre la voluntat del nostre poble i el que ens imposen des
de Madrid. Així, les nostres planes, temps a venir, tindran un indubtable valor
ble de passar a la QeneraÜtat, ha pres
una volada insospitada, que farà que en
bislòric, car hauran recollit la sensació d'uns moments únics en la vida de ía nos- I ®l moment que ei Parlament de Catahi
« ! ^1^ ^ A ^ ^ j A ^ A ^ A « ntri faairri /4'tta*èf/%ii1*a* «#«««•a t f a« a«M âIri terra i els nostres successors podran copsar tota l'imporiància que tenen les
relicions psicològiques entre l'Estat espanyol i el desig de Catalunya. |
Es evident, com ja hem fet remarcar diverses vegades, que vàrem votar l'Es- i
iaiut creguis que representava el mínim de les nostres aspiracions.-Tots sabem que |
e!s homes encarregats de redactar-lo es reuniren a Núria i d'alià sortia sovint un f
emissari cap a Madrid amb l'encàrrec de consultar els extrems difícils amb el Oo- I
vern de la República. D'aquesta manera s'arribà a confeccionar un document que, I
segons afirmacions de persones assabentades, era ja molt diferent del primitiu ;
que s'havia redactat, d'acord, però, amb les indicacions dels polítics influents que I
ocupaven el Poder. S'havia dit, també, que tal com era lliurat per la representa- |
ció catalana, seria admès com a ponència de! Govern. No fou així. Nomenada la |
Comissió parlamentària que havia de dictaminar-lo, aviat ens adonàrem que la |
mijor part del seu contingut era canviat radicalment sense tenir en compte que ¡
un document com l'Estatut, rcfrendat ja per tot un poble, no podia ésser modifi¬
cat sense sotmetre'l a un nou plebiscit. Aquesta era la veritable posició legal. No
obstant, el nostre dret no s'ha tingut en compte i, malgrat les assegurances d'exa¬
minar el plet democràticament, tal com s'esqueia a unes Corts republicanes, hem
hagut de presenciar l'imposició de criteris que de bona fe algú havia suposat
anorreats amb la monarquia.
nya hagi d'articular la futura llei muni¬
cipal, l'arxiu que aquesta oficina ha
cfeat serà una pedrera inesgotable per
a l'obtenció de totes aquelles dades i
aquells informes indispensables que
cap organització similar—ho podem dir
amb orgull—no li ha estat mai possible
de posseir. Donarà idea de la impor-
tància de la tasca que aquesta Oficina
I realitza, ei fet que en poc temps li ha
I estat possible de conèixer tota la vida
II municipal en tots els seus aspectes. En
\ els seus arxius hi ha, degudament das-
I
^ sificades per Municipis i per matèries,
] prop de vint mil fitxes. Aquestes són la
I expressió viven! de tota la vida dels
l municipis catalans. Aquesta Oficina té
^ una Secció d'estadística, la qual treba-
I lla constantment en classificar totes les
I necessitats dels pobles, per tal que, aLa tasca obstruccionista dels declaradament enemics de la nostra llibertat i
^ concessions fetes cada dia pel Qovern han convertit el famós Estatut en un do- I l'evenir, se'ls pugui donar una vida tan
i què ocupin el ¡ pròspera, digna i sòlida com es merei-cmnent on l'autonomia viurà engriiionada i a mercè dels homes i
Poder de l'Estat espanyoL La redacció dels articles més essencials és tan vaga que
> cada moment es trobarà una excusa per a limitar les atribucions de la Oenera-
lilat 0 portar les diferències al Tribunal de Qaranties Constitucionals on, natural¬
ment, els jutges podran obrar amb un criteri unilateral per a fallar en contra de
Catalunya. La manera com s'ha portat ara la discussió és una prova de com esta¬
ran amatents els nostres enemics per a vigilar el compliment de les normes apro¬
vades i la pressa que tindran en denunciar qualsevol transgressió.
Són molts però, els que es consideren sat sfets d'obtenir aquesta minsa con¬
cessió perquè diuen que mai no havíem ariibat a assolir l'aprovació d'un Estatut.
Si acceptem aquesta tesi tan conformista hem de confessar que tenen raó. No es
Iracti d'això, petò. Si els catalans havíem de cantar víc'òria i saltar de joia per un
triomf imaginari i celebrar festes com si ja tinguéssim l'esperada llibertat demos¬
traríem que som un poble veritablement inconscient. Que no s'esforcin els inte¬
ressats en presentar nos boigs d'alegria, car no és així com volem demostrar la
nostra dignitat. Si ara hem d'acceptar un Estatut reduït al mínim i àdhuc humi-
iiint en algunes de les seves disposicions que no es cregui ningú que ens han en¬
ganyat i donem per acabat el plet. No! Ara vindrà i'Estatut aprovat per les Cot fs
Constituents d'Espanya, el publicarà la cQaceta de Madrid» com un altre decret o
una altra llei qualsevulga, l'implantarem i organifztrem la nostra vida interior de
icord amb el que digui. Des del mateix moment, però, ens hem de declarar revi-
Bionistes d'aquest Estatut. Hem de continuar la liutia. No podem passar per què
qüestions tan trascedentals per a la nostra existència com l'ensenyament i ia llen¬
gua hagin quedat resoltes en una forma tan barroera. Hem de considerar que l'Es¬
tatut que dintre pocs dies restarà aprovat és únicament un graó per a pujar la pe¬
nosa escala de la nostra veritable alliberació, la que hem somniat sempre, la que
ans havia de portar, sense restriccions, la República.
Marçal Trilla I Rostoll
La nova organització administrativa de Catalunya
Interessants manifestacions del senyor Terradelles
El Full Oficial d'avui publica les se¬
güents declaracions del conseller de
Qovernació de la Generalitat senyor
Terradelles que considerem moll inte-
tessints perquè s'hi dibuixa la nova or-
gunilzició de l'administració municipal
Catalunya un cop aprovat l'Estatut.
«-^Aquests darrers dies he vist amb
uterès—diu el senyor Tarradelles con-
Icitinl a una primera pregunta nostra
•"que diferents personalitats especialit-
Nes an qúesiiong municipals es vénctt
preocupant de la futura llei municipal
catalana. Es molt encoratjador de veure
com es preocupen per un problema tan
important com serà la nostra llei muni¬
cipal. El Govern de la Generalitat, com
és natural, s'ha preocupat i es preocu¬
pa d'aquesta qüestió, que és un dels as¬
pectes més vius de l'estructura política
de Catalunya. Tant és així, que fa uni
cinc mesos que va crear dintre el meu
Departament una oficina titulada <As-
xen els Municipis moderns i com tam¬
bé aspira que tinguin la Genera itat de
Catalunya.
—Així, doncs, hi ha relació de con¬
tacte entre aquesta Oficina i els muni'
cipis?
—L'actuació de l'Assessoria d'Admi¬
nistració Local ha estat tan ben rebuda
pels Municipis catalans, que el Govern
de la Generalitat, i d'una manera espe¬
cial el senyor President, que tan d'inte¬
rès ha tingut sempre per aquestes qües¬
tions, i que tant es preocupa de la vida
futura dels Municipis catalans, ha vol-
jl gut donar una mrjor amplitud al seu
comès, i en virtut d'això, la seva missió
no ha restat limitada a les funcions per
les quals fou creada prèviament, ni a
l'organifztció de l'arxiu de què us he
parlat, sinó qua subministra constant¬
ment, als Ajuntements que li ho dema¬
nen, assessoraments i consells sobre
qüestions que afecten llur vida admi¬
nistrativa.
—Quin és ei vostre criteri respecte i
l'amplitud que haurà de tenir l'autono¬
mia municipal?
Ja us ho he dit en començar. Hi ha
algú que té el recel que la futura llei
1 municipal de Catalunya no tingui aque¬
lla amplitud de criteri i aquell esperit
autonomista que ha estat sempre la nor¬
ma de la política catalana. Tot i que són
. nicipal no sigui barre] it—degut a pre-
l: cipitacions o excessos de zd—amb els
I diferents maiissos que fcrçnsament se
í hauran d'establir dintre la futura llei
i municipal. Cal tenir en compte que unaI
I gran part de la vida administrativa dels
I nostres Municipis, i d'una manera espe-
[ cial dels rurals, necessiten i necessita-I
> ran encara del consell i tutela del Qo-
I vern de Catalunya. Això no vol pas dir
I de cap de les maneres que els sigui res-
I tringida l'autonomia que forçosament
I ban de tenir. En aquests moments, pe-
I rò, tan decisius per a l'esdevenidor de
I Catalunya, fóra lamentable que els jca-
I talans, enlluernats per les possibilitats
que l'Estatut ens dóna, perdéssim ia no¬
ció de la capacitat i preparació actual
de les nostres corporacions municipals.
—Pot influir la tasca de la Federació
de Municipis en ia futura organi zació
municipal de Cataluny??
—Davant això us dec recordar que la
constitució de la Federació de Munici¬
pis Catalans va néixer a l'escalf, podem
dir-ho així, del Govern de la Generali¬
tat de Catalunya. Les primeres reunions
plenàries foren presidides pel President
de la Generalitat. Per altra banda, el
president actual de la Federadó és el
meu amic Pere Comes, conseller de
justícia de la Generalitat, reconegut per
un dels homes més ben preparats en
les qüestions municipalístes. Això de¬
mostra abastament quin és l'esperit del
Govern de la Generalitat en relació amb
una qüestió tan important com és la
dels Municipis; és a dir, és una preocu¬
pació constant, no»tan sols per mí, sinó
com he dit abans, per al senyor Presi¬
dent i altres companys de Govern.
Heus ací una altra prova. Fa pocs dies
que el Consell de la Generalitat, a pro*
^ posta del conseller de Cultura, el meu
I bon amic Qsssol, prengué l'acord que
tots els secretaris d'Ajuntaments de Ca-
1 taiunya puguin fer grati I:ament els cur-
I sos de cata'à per correspondència que
; funcionen a la institució Extensió d'En¬
senyament Tècnic. Són innombrables
les disposicions de la Generalitst que
der, però, ha d'ésser prou paternal qu«
sàpiga col·laborar amb vosaltres i ajti-
dar-vos.»
Aquestes paraules, doncs, han d'éí-
ser per a tothom la garantia més efi¬
cient que la futura llei municipal cata¬
lana estarà d'acord necessàriament amb
aquest esperit autonomista que sempre
ha tingut el poble català.»
ELS ESPORTS
Futbol
El Campionat de Catalunya
de primera categoria
1.* jornada — 28 de setembre de 1932
Resultats
Mariinenc, 4 — Júpiter, 4
Espanyo!, 2 — Badalona, 0
Sabadell, 3 — Sans, 0




























tendeixen a donar als Municipis i a
llurs funcionaris la garantia que es pre¬
ocupa d'una manera evident de iots ell
problemes que els afecta.
—Evidentment, la qüitió municipa-
lista està a l'ordre del dia. Si ha d'aten¬
dre totes les suggerències que es fan ji
la Generalitat, la vostra tasca serà ben
entretinguda.
—Com comprendreu, estimo tots
aquests articles i suggerència que sur¬
ten a la premsa durant aquests dies
tractant de la vida municipal catalana i
de la futura divisió territorial de Cata¬
lunya. Ho he d'agrair, perquè aquestes
d'agrair aquestes veus que s'adrecen al i indicacions són, en general, tan ben
Govern de la Generalitat, incitant lo a
què en cap moment no es perdi la con¬
cepció àmplia de la nostra vida munici¬
pal, us puc dir que aquests recels són
absolutament injustificats. Es clar que
un país com el no8tre,que, degut a cau¬
ses que ara no és oportú d'escatir, hi ha
tantes coses a fer en relació amb la vida
1 orientació dels Municipis, caldrà que
aquest esperit d'àmplia concepció au-
lessoria d'Administració Local», l'àc- tonomista dq la nostra futura vida mu-
raonades, que forçosamentj:.les he de
tenir en compte.
Per acabar, permeteu-me que recor¬
di les paraules pronunciades pel Presi¬
dent Macià el dia de la constitució de la
Federació de Municipis Catalans: cL'au-
tonomia a què aspiren els Municipis ha
d'ésser justificada amb un afany de
prosperitat i amb una capacitat que faci
ftuMes les ingerències del Poder en el
Cercle de l'autonomia atorgada* El Po-
Camp de riluro
S.è Regiment d'Artilleria, 0
lluro (segon equip), 0
El primer equip militar d'artillers i el
aegon equip de l'iluro varen disputar
ahir a la tarda un partit en el qual el
guanyador entrava en possessió d'una
copa donatiu dei senyor Vicents Esteve,
primer tinent d'A'caide del nostre Ajun¬
tament.
La lluita fou molt moguda, però es-
eassejà massa el bon futbol, sobretot
per part de Mluro que té un segon on¬
zè dels més flacs q ie ha tingut, potser
ei més fluix, principalment la davante¬
ra. Pel contrari, l'equip militar ha mi¬
llorat bastant envers la darrera vegadt
que el vàrem veure. Ahir mereixia gua¬
nyar sobradamenf, puix dominà bas¬
tant i després del descans no tingué
sort en dues ocasions xutant i porta.
Els defenses i el mig centre bregaren
amb molt coratge, ben secundats pel
mig esquerre. Destacaren per l'iluro:
Villar i Espel.
Cap dels dot equips marcà gol. Eia
miUtars tiraren més còrners.
L'àrbítre estigué molt desencertat I
l'afirmava que donà el partit per acabat
abans del temps reglamentari.
L.
Camp de FU. E. Mataroflina
C. D. Borràs, 2 - U. E. Matnronbia, 1
Aquest partit es jugà ahir a la iardr.
El joc fou de poca qualilat. Durant tota
la primera part dominaren els locals i
Roig de mitja volta aconseguí el prlmtr
gol aprofitant una passada de Simón.
Poc més tard els forasters empataren
degut a l'interior dret en ocasió d'un
aldarull sense queTarrós ho poguéi
privar per estar tapat. El porter al-tudíl
es distingueix deturant alguns xuts.
2
Diari de aiataro
RBPARACIÓ DE MIOTOS I CICLES
ORAN STOCK EN PECES DE RECANVI
T AL L E R S MECÀNICS
à. CATALÀ
Lepanto, 45 al 49 Telèfon 346 AGENCIA EXCLUSIVA
NEUMATICS «KELLY» - OAS «PRICES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
BARCELONAMATARÓ
Saní Agnctí, 68 Proven^, 185, l.cr, 2/-cntre Arlbaa I Universiial
DImécrea, de 11 a i. Dlaaabíes, da 8'a^7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72884
A la segona part els locals continua¬
ren dominant, però el marcador no ppt
funcionar perquè la davantera està fal¬
tada de compenetració. Fart et mateix va
perdre unes ocasions per a marcar per
no ésser oporlú en xutar. Tampoc hi
hagué sort en dos xuts de Roig que to¬
paren al paL
En altre aldarull a la porta de Tarrós
assoleixen els forans el gol de la victò¬
ria, no podent precisar qui l'entrà, per
bé què a hom li íemWa fou éhírat per
un mateix jugador locil.
La U. E. Mataronina no mereixia per¬
dre. Li faltaren alguns elements nous
que per causes imprevistes no actuaren
I tingué de formar un equip no gaire
potent. Heu's ací l'equip que presentà:
Tarrós, Puig, Berney, Simón, Canadell,
Salvador, Roc (a la segona part Casa-
desús), Farret, Roig, Comas i Boix. Ex¬
cel·liren Simón, Tarrós, Puig i Roig,
I Canadell amb molta voluntet.-/ £.
tercers equips guanyà l'Iris per 28 a 12,
i els equips, foren els següents: Iris:
Roig (2), Triadó, Rocçsa (9), Xena (15)
i Juvinyà (2). Manresa: Qarcia, Bruno
(3), Quró (2), Qabarrós (2), Miqueleí (4)
i Vila (1).
El partit de segons equips fou gua¬
nyat justament pels manresans per 16 a
33. Els equips s'integraren així: Pla I
(4), Pia li, Lladó (4), Bonamusa (4) i Va-
llescà (4) per l'Iris, i Vilaró, Serdans,
Muncló (10), Surroca (18) i Viadiu (5).
Surroca pel Manresa i Pla 11 Lladó per
l'iris foren e's millors.
Bon arbitratge del senyor Bonamusa.
C.
Dr. Gabriel Capó Baile
EX-INTERN PENSIONAT DE L'HOSPITAL CLÍNIC
METOE DEL MANICOMI D'HOMES DE SANT BOI
Malalties Nervioses
ha traslladat el seu Consultori de Mataró, del carrer Palau, 22 bis, 1er, qi
n° 40 del mateix carrer, on visitarà els dissabtes de 5 a7
Del Calella sobressortiren Aguilar,
Barcons, Balada, Mané i Ferrer quan
actuà. La davantera, en conjunt no ens |
agradà. Formen, però, tots plegats un
equip ben apanyadet.
A l'Iluro, bé Novas. A la defensa.
Valls feu un bon encontre quan actuà,
no desmereixent Borràs, ja conegut de
nosaltres. A la ratlla mitja causà bona \
—Si té de coniprar un aparell de ra-
t dio, la Casa Masdéu.
Salvador Cardona, Digneff, belga; H ar¬
gues, francé?; Bachero, Msurel, francé?;
Ricard Montero, Inicegarray, francès;
Lliícià Montero, Çiprien Elys i MosSajó.
Josep Cebrian i Ferré, én 4 h. 48 m.
1 s,
Qrandi, italià, en 4 h. 48 m. 55 s.
Ferrando, en 4 h4 49 m. 11 s.
Segueix la llista fins haver-se esmer¬
çat 6 hv 15 m.
Ciclisme
LES QRANS OESTES ESPORTIVES
El XIV tomb a Catalunya
( (Oran Premi Generalitat)
impressió Viisr, Comas que aduà amb | ^onar començament el XIV
noiolea les condicions, estigué molt í * Calalunys amb l'etapa
. - 9 AI1Q F^aIc 1 AR inorrilâ
—Les barres, anelles I demés peces
de metall dels seus cortinatges i les
làmpares del menjador p dels dormito¬
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
fent-les niquelar o donant-les hi un
bany de bronzeja! al taller de Josep Es¬
pañol', Ba'mes, 11, d'aquesta ciutat.
IrebaUador, i Ramón no desenionà. Eia j Barcelona-Reus. Dels 148 inscrits prçn
millors de la davantera foren Quinqui- g«renla sortida 107 parliçipanls. Hi | La J. g. |«.
llaiNavas.Otrcia fou el blanc deies j figuraven 21 esirangers, 36 espanyols
de 7, trfsagi; a les 7. meditidó; i lesg
missa conventual cantada; vespre aun
quart de 8, rosari, visita al Samim i
continuació de les novenes a Santa Rq,
sà de Lima 1 a Sant Ramon.
Demà, a les 8, missa dels Treize di-
marts a Sant Antoni de Pàduí (Xli)
Parrò^aia de Sant Joan i Sant Josa
Tots eís diesTeiners, missa cada mÍ
ja bors, de dos quarts de 7 a les 9¡ ¿y.
rant la primera missa, meditació.'Ves!
pre, a dos quarts dé 8, Corona Josefi.
na, Estació i Angelus.
Demà, a dos quarts de 9, exercici dels
Tretze dimarts a honor del gloriós Sani
Antoni de P^ua (IV).
Església de les Religioses Serves ée
Maria —Conlíniía la novena i la seva
excelsa Patrona la Verge de la Salut,
Matí a dos quarts de 7, missa resida;
tarda, a les 7, exposició de S.D.M,,
res de l'Estacïó, rosari, exercici de la
novena i càntics sagrats.
3'30
Atei
—^Per ladio-gramoles, la Casa Mas¬
déu.
«carícies» de més d'un dels caleliencs, i
fins l'àrbitre es fixà massa amb ell. Pot¬
ser això influí en què la seva actuació
no fos gaire yisiosa.
L'arbitratge del senyor López, sense
que voiguem dir si influí o no en el re¬
sultat, afavorí en més d'un fall a l'equip
local.
Witt
Camp del Calella E. C.
llurOp l - Calella, 1
L'liuro anà ahir a Calella amb una
ratlla mitja totalment, a prova, un de¬
fensa pot dir-se també riou, i amb al¬
guna modificació a la davantera. No
era, doncs, probable que en íajoílua
Basquetbol
Camp de l'Iris
Manresa, 27 - Iris, 27
Malgrat el sol fortíssim ahir al matí
es pogué presenciar un boníssim en¬
contre en la lluita que realitzaren
aquests equips. No es realífzà una gran
classe de joc, però el partit fou en tot
moment competidíssim i igualaS amb
moments emocionants cap a les acsba-ciutat calellenca pogués efectuar una
bona actuació, més tenint en compte |jçg pçj. ^ vgure qui s'emportaria la vic-
que es tenia d'encarar amb un equip de | Ei marcador, però, vo'gué ésser
positiva potència, com ho demostra que , jusf, i a l'acabament senyalà un empa*.
darrerament hagi obtingut excel·lents
resultats amb equipa de vàlua.
L'encontre despertà interès a Calella
com també a molts aficionats mataro-
nins que s'hi desplaçaren per a presen-
ciar-lo.
Cuidà de l'arbitratge el col·legiat
amàteur senyor López que feu arren¬
glerar els equips, els quals eren inte¬
grats pels jugadors següents:
Calella: Mafié, Ferrer, Barcons, Co¬
mas, Aguilar, Vilanova, Rius, Barri,
Llovera, Balada i Sans.
lluro: Novas, Borràs, Valls, Ramón,
Comas, Vilar, Mas, Crespo, Garcia,
Quinquina i Navas.
La primera part fou la millor del par*
tu i en ella dominà bastant l'lloro que
obtingué un gol per mitjà de Mas, el
qual impulsà la pilota que Maflé nò po¬
gué retenir a conseqüència d'un fort
xut de Navas.
El segon temps fou ja més igualat,
amb estones de pressió dels caleliencs,
i en ell es practicà un joc molt fort per
part de diversos jugadors. Gairebé de
seguida d haver-se començat es produí
nn incident en discutir qui havia de ti¬
rar un aut, i de resultes d'això Valls fou
expulsat per l'àrbitre. Mas passà a la
defensa, i al cap de força estona sortí
Canal que passà d'extrem dret. El Cale¬
lla feu algun canvi per haver-se retirat
lesionat Ferrer. Cap a les acaballes el
Calella obtingué l'empat d'un xut à
l'angle de Balada que feq jnútils els es¬
forços de Novas.
que el creiem fidel reflexe de com esti¬
gueren aniveMades les forces.
Els millors jugadors del Manresa fo¬
ren Montagut i Garda, i a l'Iris: S^rra,
Jané i Matztu.
L'arbitratge del senyor Fadó fou de
absoluta imparcialitat i no escàs encert.
Equips:
Manresa: Jorba, Orrit (1), Garcia (12),
Solé (2) i Moniagut (12).
Iris: Maeztu (1), Jané (2), Comas (4),
L'opart (4) i Serra (16).
Abans jugaren els tercers I segons
equips dels mateixos clubs. En el de
de primera categoria, 20 de segon», 29
de tercera i 42 principiants.
A düs quarts d'onze de! matí el se¬
nyor Sala, president de l'Unió Esporti¬
va de Sans, va tirar e! tret inicial del co¬
mençament del Tomb, mentre el nom¬
brós públic amb els seus aplaudiments
encoratjava per un igual tots els que
anaven a realitzir noves gestes dins del
XIV Tomb a Catalunya.
A tres quarts de dotze passaren per
Tarragona amb un temps de 35 minuts
d'aventatge damunt l'horari, la qual co¬
sa dóna idea del tren emprat.
En entrar a Reus són rebuts amb e^s
acords d'una marxa triomfal per una
banda de música.
A l'esprint Canyardo i el belga Har-
disquet es disputen el primer lloc, i se
l'adjudica el segon, seguit de 16 corre¬
dors més, que es classifiquen ex-equo.
Els animadors de la cursa han estat
els belgues, l'italià Piemoníessi, i Ca¬
nyardo, que demostrà estar en magnífi¬
ca forma. Escuriet, Cardona i els Mon¬
tero, portaren a cap una molt bona cur¬
sa.
Presidiren l'arribada el governador
civil senyor Noguer i Comet i altres au¬
toritats.
La classificació de la primera etapa
Barcelona Reus és la següent:
I Hardisquet, belga, 148 800 qms., ea
4 h. 47 m. 16 s. (31'108 qms. de mitjana
; horària.
j Canyardo, Moorenhauf, belga, Pie-
t montessi, italià, amb el mateix temps.
Ex-equp: Escuriet, Isidre Figueres,
Radio-Assòdació EAJ 15. (251 m.)
Programa per a demà
1200 rSenyals horàries pel carilló.
Diari femení.—12 30: Música en discos.
—13'0G: Informació financiera. Infor¬
mació d'espectacles barcelonins. —
14 00; Hora exacta. Radiobeneficència.
—15*00: Fi de l'emissió.—17'00; Emis¬
sió de farda. Senyals horàries pel cari¬
lló. Discos.—18'00: Hora exacta. Discos
18 45: Ua quart d'hora dedicat als in¬
fants. — 19'00: Fi de l'emissió.—20 00:
Senyals horàries pel carilló. Orquestra.
Informació de valors i moneda. Con¬
cert per l'orquestr^de Radlo-Associa-
ció.—20*45: Discos.—21'00: Reportatge
microfònic i notícies de premsa a càr¬
rec del periodista J. Navarro Costabe-
11a. Canvis de darrera hora de cafè, su¬
cre, cacau, moresc, cautxú, cotó. Con¬
cert. — 22'00: Hora exacta. Discos.—
22'30: Orquestra. — 23'00: Programa
per a demà. Fi de la emissió.
—Sí vol adquirir MOSAICS Wdúu-
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
NOTICIES
Observatori JMeteorològic de let
Escales Pies de Mataró (Sta. Anat)
Observacions del dia 5 setembre 1932




Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7*15: Sessió de cultura física.—7*30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8'00: Sessió de cultura física.—8*15 a
8'45: Segona edició de «La Palabra».
11'00: Campanades horàries. Comu¬
nicat del Servei meteorològic.—13'00:
Sessió de música en discos. — 13'30:
Informació teatral i caríellera. Discos.
—14*00: Carteilera cinematogràfic».—
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
Borsa del Treball de E A J 1. — 15*00:































































Sstfii del eeh S. —




missió.— 19*00: Concert pel Tercet de í
Radio Barcelona.—19'30: Cotitzacions î
^^Banco UrquUo Caialáoi''
liiltill:lalil,U-laicilni Upilil; lUNJlS ipntit li ta. Hl-Tilibi IWl
DIr—clon» tclegraflca I Tricfòniau CATURQUIIO i Magatxcmsala Barcdoncla-Bareelona
A0BNCIB8 I DBLBOACION5 a Banyoles, Ls Bisbal, Calella, Girona, Mairesa,
Mataró, Palamóa, Rena, Saat PcUa de Onlxols, SItfea, TorcHó, VIch 1 Vllaaeva
t Oeltrd.
CorreapoBaal del Banc d'Bspanya a Mataró I Viiaaova ! Oeltrd.
BNTITATS QUB COMPOSBN BN ORUP "URQUJJO
Deaomtaació Caaa Ceaíre! Capttal
«Banco Urqnlfo» . . . . .
«Banco Urqnlfo Catalán» .
«Banco UrqnIJo Vaacongado» .
«Banco Urqnijo de Onipúzcoa» .
«Banco de! Oeatc de Bspafia»
«Banco Minero Indnatrlal de Aaídrlaa»





















lea qnals tenen bon nombre deSncnraala I Agències adiverses localitats espanyoles.
Oorrsaponsala directes ea totes lea placea d'Bspaaya I ea lee rada Importants de! mói
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrar de Franoeso Maoli, 6 • Apartat, S • Telèfon 8 I 306
Igul qtt» U» restfinta Ocptadèodes dtl Bane. aqttMta Agtaeía raalUxa tota mena d'operaetoni da
BMea I Bona, deacompía de capone, obertara da crédita, etc., ato.
Dlaaabtca de 9 a 1Heread*eOttaai Dt9a 18 i dcii■ it aorca
de monedes. Programa del Radioient.
Noticies de Prems».—21'00: Campana-
• des horàries de la Catedral. Comunicat
del Servei meteorològic de Catalunya.
Sessió dedicada ,a la familia del nave¬
gant. Cotifzacions de mercaderies, va¬
lors i cofons.—21'10: Sardanes per la
Cobla (Barcelona Albert Martí.—22*00:
Activitats.—22 40: Transmissió des del
Restaurant Font del Lleó, de ballables
a càrrec de l'Orquestra «Nie Susiy's
Band».—24*00: Fi de l'emissió.
—La Casa Masdéu té el millor assor¬
tit d'aparells de ràdio.
Notes Religioses
demà: Sants Onesífor iSants de
Faust, mrs.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la Basílica de
Santa Maria en sufragi dels difunts de
la familia Recoder Poy (a la capella
dels Dolors).
BasUîca parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des dé dos quarts de ò a les 9,
l'última a les onze. Mati, a dos quarts
La Comissió organifzidora de it
transmissió per radio de U
Ies Santes, ens demana qtte fen cons*
tar el seu agraïment a les personesínt
s'hivien inscrit per a sufragar les dfî*
peses que s'ocasionessin, però adverleit
que no es passaran a cobrar les
títats subscrites per haver-n'hi
prou amb les que ja s'havien felele'^''^
ves en el primer moment. Agraeix
díalment la cooperació de tots i
com a reserva per si en alíra ocasió''
necessitava, els oferiments de que
hi pogut prescindir.
La Comissió ha de fer constar
el seu reconeixement al represe
l'Associació Nacional de Ra^lU'
pel zel que ha demostrat en les
gestions, mercès a les quals s ha P
obtenir de l'esmentada entitat











































—Nuvis: Al fer les vostres





dels jocs de barres per »
allà en trobareu des dels


















PIARI PE MATARÓ 3
NO de darrersi tiora
Ittlormocló de l'Agèncla Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
3'30 icràa
Aterratge forçós d'un avió
A la Moguda, terme municipal de
Sinia Perpètua, aterrà ahir, cap ai fosc,
un avió procedent de França. ¡
Al lloc de l'aterratge acudí una pare- '
Hade la guàrdia civil de servei per |
aquells voltants. j
En l'aparell venien els aviadors René i
Levy i René Lamnant. |
Manifestaren que havien sortit de Pa- i
rfj a les set del matí en viatge de pro- |
paganda comercial de la casa Messier,
de material d'aviació, de la qual és ad¬
ministrador delegat el primer dels citats
iviadors
S'aturaren a Burdeus, Tolosa i Perpi¬
nyà i sortiren d'aquesta darrera pobla¬
ció a un quart de sis de la tarda en di¬
recció a Barcelona. Com que no co¬
neixien la ruta, es desorientaren, i cap
titard decidiren d'aterrar i trobaren
lloc adient en un camp de la Moguda.
El seu viatge a Barcelona tenia per
objecte efectuar unes experiències da¬
vant ia Hispano Suïssa, oficials d'avia¬
ció de Barcelona i prcsentar-se a una
casa comercial d'accessoris d'automo¬
bilisme i d'aviació.
Els aviadors sortiren en automòbil
cap a Barcelona.
L'aparell, en aterrar, no sofrí cap
desperfecte.
cap a Barcelona en auto* |
Incidents a Tarragona
Dissabte a la nit havia de celebrar se
i) Monumental Cinema, de Tarragona,
un míting sindicalista, però el governa¬
dor de ta província, per ordre del Go¬
vern, suspengué l'acte. Intentaren for¬
mar una manifestació, però desistiren
de fer-la.
Ahir al matí realitzaren com una ex¬
cursió al camp, marxant a uns vuit qui¬
lòmetres de Caosanes, en el lloc ano¬
menat «La Fou», on es reuniren uns
descents sindicalistes de la part del
Priorat.
intentaren fer parlaments, però vigi¬
lats estretament, s'ha presentat la guàr- j
dia civil i els ho ha impedit, i com que |
es manifestaren en actitud pacifica no ¡
ha passat cap incident greu. |
A Tarragona, al teatre d'aquest nom !
havia de ceíebrar-se ahiY un míting, pe- í
ròel governador a darrera hora del
dissabte notificà l'acord del Govern de |
suspendre aquests actes. ¡
Ahir al matí, en presentar se i tro- t
bar-se amb les portes tancades es pro- I
duiren crits i protestes dirigint-se cap ^
al Govern civil. Es destacà una comis- j
Sió que visità el governador protestant !
de l'atropellament que implica que el
Qovern suspengui aquests mítings, i al- í
guns dels visitants protestaren en for- f
tna tal, que el governador es veié en la
precisió de fer-los detenir en la matei¬
xa sala.
Ei públic que estava esperant va co




a Santa Perpëtua de la Moguda
El Governador ha dit als periodistes
que li havia estat demanat permís per a
traslladar l'avió caigut ahir al capves¬
pre a Santa Perpètua de la Moguda.
No serà autoritzat el trasllat fins que
pel cap de l'aeròdrom del Prat s'hagi
aclarit quins eren els passatgers que
anaven a l'avió i l'objecte del viatge.
A la recerca del general Barrera
El senyor Moles ha dit que continua¬
va caient al Govern civil una pluja de
denúncies sobre el lloc on està amagat
el genera! Barrera. En el dia d'ahir les
denúncies rebudes foren 20.
Ei Governador ha desmentit l'infor¬
mació publicada en alguns diaris, eh la
qual s'assegura que a la nit del 9 al 10 ]
el general Barrera es trobava a Barce- |
lona, quan hom sap de cert que en |
aquella data es trobava a Madrid.
Capitol de vagues
Avui s'han declarat en vaga els pale- 1
tes de Canet de Mar. El motiu d'aques- |
ta és el negar-los hi els patrons els vuit j
dies de vacances que els concedeix la i
llei. I
A Badalona continuen fent vaga els ;
dependents de les 10 barberies que ja |
en feien la setmana passada. |
A Barcelona els obrers de la fàbrica i
Sidol han tornat a declarar-se en vaga.
Les anunciades manifestacions jcomunistes
Malgrat els continuats anuncis de
què els comunistes tenien el propòsit
d'alterar l'ordre, no ha ocorregut el més
petit incident resultant inú ils les mesu¬
res de seguretat preses per les autori¬
tats.
Expulsats
Per la ratlla de França han estat ex¬
pulsats per indesitjables tres súbdits es¬
trangers.
Una detenció d'importància
Ha estat detingut per la policia un
súbdit txecoslovac.
A aquesta detenció hom li concedeix
mo!ti importància per creure que el de¬
tingut havia intervingut activament en
la preparació del darrer complot mo¬
nàrquic.
El detingut en^aquests darrers temps
feia freqüentment viatges a França i
mantenia relacions amb els monàrquics
exiliats i sembla que servia d'agent de
enllaç entre els conspiradors d'una ban¬
da i altra de la ratlla.
Un subjecte de mirament
La nit passada fou detingut en el bar
del Paral·lel «La Tranquil·litat» un sub¬
jecte que infongué sospites a la policia.
Aprofitant la gentada que sortia del
] Teatre Victòria a l'acabar la funció, va
5'/5 tarda
El XIV tomb ciclista
a Catalunya
El corredor Dígneff guanya la se¬
gona etapa Reus-Tortosa
El resultat de la segona etapa és el
següent: primer, el corredor belga Dig-
neff en 4 h. 53 m. 55 s. Després arriben
a la meta Canyardo, Moorenhaut, Pie-
montessi, Hardiquest, Ferran Maurel i
altres que es classifiquen ex equo en
4 h. 58 m. 52 s.
Estranger
S tarda
apretar a córrer assolint fer-se escàpo',
barrejant-se entre els que sortien del
teatre.
Perseguit pels policies, va ésser de*
wb criïs de diverses clssses, però fou | «.'•K'" fl""' ia s'hsïii csn-
ffcilment dissolt. Ei mencionst indivi- Î * americana i ia gorra,
í» V. quedar alliberat a les dues liores 1 * l'ascorcolisr-lo il (robsreu bua pii-
toia amb el correponent carregador.
La policia no ha pogut averiguar la
seva filiació; ja que quatre vegades que
ha estat interrogat ha donat noms i do»
micilis diferents.
Les campanyes derrotistes centra
la República. - Els bulos que cor¬
ren per Festranger
El propietari d'un dsls hotels de més
nom de Barcelona ha posat en conei¬
xement de l'alcalde que havia rebut uua
Ketra d'una personalitat estrangera que
tenia reservades habitacions i desitjava
fer un viatge per la península que l'in¬
formés de la situació del pafs, ja que
argons els seus informes no hi havia
seguretat en el trànzit per les carreteres
les quals estan infestades de bandolers.
L'alcalde ha dit que li notifiquessin
que la seguretat personal estava garan¬
tida per tot arreu i que en les carrete»
res catalanes feia temps que gràcies a
les mesures de les autoritats, no hi ha¬
via cap atracament.
de la seva detenció.
Marcel·lí Domingo a Tortosa
El senyor Domingo arribà ahir, a
dos quarts de 1res de la matinada
X Tortosa, on reposà. A les onze del
mall es dirigí, en auto, a Benicarló, on
ísmotzà amb el seu germà Frederic, al-
wldc de la susdita població, i el metge
dj Barcelona senyor Pere, diputat de laQcneralitat.
També l'acompanyà el director ge-
de Mines i Muntanyes senyor jo-
JJP Salmerón. A la tarda, a les quatre,ahir va lomar a Tortora, on es re¬
uní amb el Comitè republicà i la majo-
republicana de l'Ajuntament. La re¬unió ha durat fins a les set, 1 a aquestaora ha sortit cap a Tarragona en cot-
on ha sopat amb el governador de
província. Després de descansar una
mòbï' * Barcelona en auto-
Salmerón sortí a les quatre
La parada dels «Elms d'acer». -180
mil homes desfilen davant dels
fills del Kaiser 1 altres ex-prln-
ceps
BERLÍN, 5.—En el camp d'aviació
de Tempelhof, ha tingut lloc la gran
revista dels «Elms d'acer». Més de 180
mil homes en perfecta formació militar
htn desfilat davant la tribuna presiden¬
cial on estaven el canciller von Papen,
el ministre de la Reichswehr general
Schleicher amb els demés ministres del
govern, I ex kronprinz i els seus ger¬
mans i altres vint prínceps de les anti¬
gues families régnants a Alemanya.
La revista ha durat més de tres hores
i durant la mateixa el vell mariscaLvon
Mackensen pronuncià una al·locució
recordant els soldats morts per la pàtria
i alentà els «Elms d'acer» a mantenir
llurs virtuts militars.
La propietat de les terres a Rússla.-
Ei Govern soviètic restableix la
propietat privada
MOSCOU, 5. — L'Agència Tass diu
que per virtut d'un decret del Govern,
s'assegura des d'ara la possessió de les
: terres a aquells que les exploten.
I No obstant, s'estableixen certes limi-
I tacions per a determinades terres que
; continuaran essent de propietat de l'Es- !
I tat Obrer i Camperol. I
i Del misteriós assassinat del fill de |
Llndberg. ' Una detenció Impor- ,
i tant I
I JOHNSTOWN (Pensyîvania), 5.-E1 '
'
sherif local anuncia haver practicat una 1
, important detenció amb referència a ^
; l'assumpíe Lindbergh. Es tracta d'un |
I individu anomenat Clarence Stenck que
fou detingut en les muntanyes i que se- ,
rà posat a disposició de l'autoritat judi-
clal. I
I Stenck, venedor de peix a Hopewell,
< on es troba la propietat de Lindbergh,
I fou segrestat el passat 19 de juny i por¬tat a l s muntanyes de Johnstown, on
"
se'l tancà en una granja per una perso-
I na que a títol particular feu una infor-
' mació sobre el segrestament del petit
Lindbergh. Aquest original segresta¬
ment ha durat 76 dies fins que la poli¬
cia en tingué notícia, detenint a Stenck
i als seus dos guardians,
i
¡Secció financiera
Cotftzaeiena de Barcelonadel día d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DIVISES ESTRAISOERIf
Pranci fraa. ...... 48'80





Peioi argeatlai. «... 3'16
Mares 2'97
VALORS
Interior ........ 64 25
Exterior. . . « • . . 79 25






Colonial . .... 45'50
Aigües ordinàries .... *i47'00
Sucrera ord. ...... 46'ÜO
Montserrat .... 35'00
F. C. Transversal. .... *22'75






Ahir al matí, amb motiu dels anun¬
cis de pertorbació de l'ordre dels co¬
munistes i sindicalistes, l'adoptaren
grans precaucions per les autoritats als
voltants del cinema Barceló i a la plaça
de l'antic Hospici, puix que hom prete¬
nia celebrar un míàng a la Plaça de Bil¬
bao. Es col·locaren set carros d'assalt
per aquells voltants, i diversos d'ells
estigueren circulant en servei de vigi¬
lància. Es notà un gran moviment d'ex¬
tremistes, però solament ocorregueren
petits incidents. Un guàrdia fou assistit
d'una erosió produïda per un cop de
pedra, lleu, a la Casa de Socors corres¬
ponent.
La Sessió de demà del Congrés
L'oficial major del Congrés ha facili¬
tat l'Ordre del dia del dimarts, que és
el següent:
Dictamen de la Comissió referent el
projecte de bases de reforma agrària
amb diversos vots particulars a les ba¬
ses 8.* i 12.* Dictamen de la Comissió
sobre el projecte d'Estatut de Catalu-
lunya amb l'informe de la de Pressu¬
postos sobre el tíiol iV. Dictamen de la
Comissió de Justícia sobre el Projecte
de llei reformant el Codi penal de 1870
Dictamen de la Comissió de Governa¬
ció sobre el Projecte de llei de provisió
de vacants d'inspectors municipals de
Sanitat.
I
La Conferència de Transports
En unes declaracions que ha fet el
Director General de Ferrocarrils senyor
Montilla ha dit que el dia 10 tindrà lloc
: el lliurament dels acords presos en la
I Conferència de Transports i que es fa-
. rà per manera que el dia 4 d'octubre
: puguin portar-se a la «Gaceta» de ma-
^ nera que acabí ei caos actual del que
vé passant.
I Referint-se a la intervenció de l'Estat
.
en les companyies cartilaires ha negat
i que les empreses hi hagin fet oposició.
Pel contrari la majoria d'elles hi han
f donat la seva conformitat perquè
: creuen que tothom en sortirà benefi-
i ciat. L'alarma que s'ha intentat produir
no pot ésser més que amb fins parti-
. distes i la realitat demostrarà que man-
^ ca de fonament tot el que s'ha vingut
! dient.
5,15 tarda
Les visites al senyor Azaña
El Cap del Govern ha rebut en el
Ministeri de la Guerra les següents vi¬
sites: L'ambaixador de França, el mi¬




Aquest matí, en el Palau del Senat ha
estat inaugurada la Conferència Tele¬
gràfica Internacional.
Ha presidit la sessió inaugural el Mi¬
nistre de Governació el qual ha pro¬
nunciat un discurs en francès donant la
benvinguda als delegats estrangers.
Després s'ha passat a discutir quins
serien els idiomes ofic ais de la Confe¬
rència. El delegat soviètic ha promogut
un incident que no ha tingut importàn¬
cia.
Els sense feina
Aquest matí ban començat els tre¬
balls d'enderrocament de les antigues
«Caballerizas». Amb la pretensió de
treballar-hi s'han presentat nombrosos
obrers que al veure que no eren ocu¬
pats S'han dirigit a l'Ajuntament fent
una manifestació, on han estat dissolts
per la policia.
Refeia la manifestació s'han dirigit a
varis hotels, demanant dinar. L'actitud
dels manifestants ha obligat altre cop a
la policia intervenir-hi.
Detenció d'un periodista comunista
Ha estat detingut un periodista pe¬
ruà, anomenat Hernán. Hom li ha tro¬
bat un carnet de l'Unió internacional
d'escriptors i periodistes proletaris, aixi
com altres documents que demostren
que estava en relació amb comunistes
d'Espanya i de fora.
S'hostatjava a la mateixa dispesa on
vivia el comunista Lluís Vazquez, tam¬
bé súbdit peruà, que va ésser detingut
a Barcelona quan intentava anar a
França en companyia de la seva es¬
posa.
L'incendi d'un polvorí
CÁDIZ.—S ha declarat un incendi de
molta importància en el polvorí.
Tranquil·litat. - Més detencions pel
complot monàrquic
El Director General de Seguretat
parlant de matinada amb els repòrters
els digué que la tranquil·litat era com¬
pleta arreu de Espanya i confirmà que
S'havien detingut algunes persones
complicades en l'encobriment de la fu¬
gida d'alguns complicats en l'intent mo¬
nàrquic.
Les deportacions
CÀDIZ. — Les autoritats segueixen
guardant gran reserva sobre tot allò
que es relaciona amb la sortida de l'Es¬
panya n.° 5. Els rumors de què a bord
d'aquest vaixell hi havia deportats, pot
desmentir se categòricament i a entrada
de nit no es trobava a bord més que la
tripulació. Malgrat això sabem que no
succeeix el mateix al Penal de Port de
Santa Maria, on estan des d'abans de
ahir do'ze detinguts governatius que
sortiran deportats en l'< Espanya» i que
procedeixen de Sevilla. També sembla
que hi ha alguns de Madrid, però no ha
pogut ésser confirmat.
Quant el ctnoner «Canalejas», que
donarà escolta a l'« Espanya 5» canvia
de lloc i atraca al moll.
Dels fets de Puerto Llano. » Mort de
dos ferits
ciudad Real.—Han mort altres
dos ferits en els fets de Puerto Llano.
La tranquil·litat és completa. Han estat
practicades sis detencions de persones
complicades.
Es creu que svui serà reprès el tre¬
ball en les mines.
Accident d'auto
Ahir un camió que anava a gran ve¬
locitat, a la carretera de França entre el
lloc conegut per «Les Animes» i el pa¬
rador de Sant Andreu de Llavaneres
enves í un auto turisme per la part
posterior tirant-lo contra d'un arbre. El
co!xe quedà materialment aixafat. Re¬
sultaren ferits: Blai Perales, de 36 anys,
qui rebé una forta contusió a la regió
esternal, ferida incisa contusa a la par¬
pella esquerra amb aplastament del g ò*
bul ocular, ferides incises contuses «1
nas i mans, pronòstic reservat; Agnèi
Ribas, de 56 anys, sofreix fractura con¬
minuta i complicada del radio i cúbit
drets, ferida en scalp i en direcció trans¬
versal extesa de la regió temporal dreta
I de la parietal d'ambdós costats, pro¬
nòstic reservat; Josep Salas, de 60 anys,
ferida en scalp a la regió temporal es¬
querra, fractura de la clavícula esquer¬
ra i de les costelles tercera i quarta del
mateix costat, commoció cerebral; pro¬
nòstic greu; Josefina Salas, de 32 anys,
contusions múltiples i hematoma de la
parpella esquerra, pronòstic lleu, salvo
complicacions, i Maria Perales, de nou
anyi", forta contusió a la regió inguino-
abdominal I ferida incisa contusa a ta
regió mentoniana, pronòstic reservat.
El ferits que tenen llur domicili a
Barcelona foren traslladats • la Ctfnict
«La Alianza Mataronense» on foren de¬
gudament assistits, i aquesta tarda en




Fràncesc Macià, 60, baix - Mataró
Massatge manual. Masoteràpia. Massat¬
ge elèctric. Vibroteràpia. Depilació elèc¬
trica. Electròlisis. - Preu: 5 ptes.
Tots els d'es de 7 a 9 i de 10 a 12 malf, i
de 5 a 5 i de 7 a 8 tarda.
Dimarts i divendres: De 7 a 8 vespre, apli¬
cacions gratuites als obrers sense feina.
faMBrfiíte Hittimu—MEtiré
DIARI DE Mataró
Tinc encàrrec de vendre
Quan Tinqui
a Barcelona
3 solars amb façana a la Ronda de
Prim i Ooya de 13.658 pams. Els tres
junts a l'25 ptes. pam i per separat a
preu convingut.
2 finques rústegues de regadiu amb
aigua pròpia i abundant, casa esplèn
dida, 800 arbres fruiters de toia classe.
Es vendran a bon preü.
Raó: Santa Teresa, 29. — De la una a
les tres i de sis a vuit.
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profítosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefíci, amb les compres que taci.
UUH IIEIIElUl DE ESrilU
Recordi sempre nostres seccions de
(Ballly-8alinèr«-ai«ra)
Edición 1931
|: Datos oflelalsB dai Gobiarno Proví*
I aionai da la República, en MadrM
¡ y Capitáíaa principales
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca. Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perhimeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastrería per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬




Màquines de totes mar.










ABONAMENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
Cenar Parull Renter
ArgüelleSy 34 MATARÓ Telèfon 362
4 T o M o s 4
MAS OÊ 3,600 PAGUÍAS
ads Di ras auLONEs de datos
§4 MAPAS EM COLORES
éS tu Drulodu jf PeusJMOi d§ EtpaBñ
mi a eoRERem, niqustriií, PSOFBIOBI, |
II EiCUIlTUR EN iSTI m l
SECCIÓN EXTRANJERA ¡
PpmIo Re len ejemplar aompOein i
CIEN PESETAS
fUwee ie psrtet m tMte
eee
fW ANUNCiO CN El. LtumS
MI lASTâRA rood y kl fâmimsis
KUSKO
De la Societat IRIS (Mikiot it
Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 7 o
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a 8 del vespre.
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCESLONA
liaba lallljf-Bailllfs j Rlin Hssnllot, S,
•ru««w. Ill y II • BAieaeMA




Fermí, Oaian, 304, casa de planta bafxa
i dos pisos, cambra de bany i jardí
gran i assolellat.
Raó: Mossèn jacinte^Verdsguer, 32.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça I comarca:
De la Societat A TENEU (Mel-
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a II de la nit i diumenges t
dies festius, de 11 a Idelmatii
de 5 a8 del vespre.
JOSEP GÀSTANY
De la CAIXA D'ESTALM
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del matí i de dos quarts de 6 í
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes¬
tius.
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa decUcada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i censervacd
La netela de les màquines
d'esalure éa el factor ^nei-
pal pel seu bon funcionament






Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes
^51^1 ^\t^l ^^1
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura ! abso-
— luta garantia, —
SERVEI A DOMICILI
CÒPIES ^ '"àquina d'escriurç
Traduccions al català Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
Per encàrrccsí LLIBRERIA ÀBADÀL sa» Riera. it»
.v.çtpe
que,àdh
oprobi.
Reserva absolut®
